




























































第 1表 第 1 次~7 次 5 ヵ年計画における公共部門と民間部門の投資
(単位:1000万ルビー)
第 l次 第 2次 第3次 第 4次 第5次 第 6次 第 7次
総投資 3，360 6，831 11， 280 22，635 63，751 158，710 322，366 
公共部門
1，560 3， 731 (76 ，180 13，655 36，703 842 ，O00 154，218 
(l45，638 . 0460 ) 
(54.6) 
(43，361 .0730 ) 
(60.3) (57.6) (52.9) (47.8) 
民間部門 (34，5l.o4o ) (83，9.870 ) 2(472，0.48 ) 7(4Z，7I1j 0 ~滋笠
〔出所 StatisticalOutline ollndia 1989-90， pp.184~185. 
〔注J(1) 投資は固定資本投資である(昂id.，ρ.183)。
(2) 第 2次計画までの数値はすべて実際値である。第 3次計画の公共部門を除
く数値，第 4次計画以後のすべての数値は，目標値である(原注)。
第2表 圏内純資本形成と公共部門 (単位:1000万ルビー)
1960-61 1965-66 1970-71 1975-76 1980-81 1984-85 
民間部門
821 1， 194 2. 765 5，620 1，254 16，868 
(44.6) (37.9) (54.3) (44.9) (42.8) (44.3) 
公共部門
1，021 1. 967 2，324 6，923 157 ，O21 21， 244 
(55.4) (62.1) (45.7) (55.1) (57.2) (55. 7) 
335 448 581 1，489 3，529 5，309 
08.2) 04.2 01.4) 01. 9) 03.4) 03.9) 
官庁企業 274 682 720 1，539 3，645 5，285 04.9) 
(218.3457 ) 
04.1) 02.3) 03.9) 03.9) 
その他の公企業 (24.312 ) l，O213 ) (3，18.915 ) (72.84m 7075 ) 」(31Z08Z0，.6J1051i0 2)(26. (20. 9 
計 l，8.042 ) 3，106) 1 (lo5o，0-089 ) (l1o2o，5-043 ) (2l 6，2 000 (100. 00. 
〔出所J 1960 -61 ~ 1965 -66: Central Statististical Organisation， Department of 
Statistics， Ministry of Planning， Government of lndia， 
National Accounts Statistics 1960-61 ~ 1974 -75， Oc-
tober 1976， p.xxxiv/p.56; Central Statistical Organ-
isation， Basic Statistics Relating to lndian Economy 
1950-51 ~ 1975-76， p.21. 
1970-71， 1980-81~1984-85:National Accounts Statistcs(january 
1987)， pp.66~67/pp.146~ 147. 
1975ー76 : National Accounts Statistics 1970 -71 ~ 1976-
77， January 1979， p.31 I p.55. 
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第 3表圏内純生産と公共部門 (単位:1000万ルビー)
1950-51 1955-56 1960-61 1965-66 1970-71 1975-76 1980-81 1984-85 
民間部門 8.830 8.990 11， 868 186 ，O37 29.524 49.409 8(4，1 18 ) 132，560 (92.5) (90.1) (89.3 (86.8) (85.5) (81.4) 79.6 (75.5 
公共部門 720 990 1， 422 2，743 5.007 1(18，2.960 ) 2(1，558 ) 4(324，O.516 ) (7.5) (9.9 (10.7) 03.2 04.5 20.4 
行政部門 430 570 735 l6，367 ) 2，401 47，5. 72 8(7，3.49 ) 15，686 (4.5) (5.7) (5.5 (6.6 (7.0) (53 ) (9.0) 
官庁 企 業
522 890 1，330 2，31 3，830 6，904 
(3.9) (4.3) 
l(3，2.7876 ) 
(3.8) (3.6) (3.9 
その他の公企業
(3.0) (4.2) 
(1.635 ) (24.836 ) 4(7，4.035 ) 9(8，3.979 ) 2(01，14.626 ) 













〔出所J1950-51， 1955-56 : The Research and Reference Division， Ministry of ln-
fomation and Broadcasting， Govemment of lndia， In-
d均一AR，ψrenceAnnual 1966， p.150. 
1960-61， 1965-66 : Central Statistical Organisation， Department of Sta-
1970-71.1980-81， 
tistics， Ministry of Planning， Govemment of lndia， 
National Accounts Statistics 1960-61-----1974-75， Oct. 
1976， p.44. 
1984 -85 : National Accounts Statistics 1970 -71 --1984 -85， J an. 
1987， pp.52-----53. 
1975-76 : National Accounts Statistics 1970-71-----1975-76， Jan. 
1978. pp.32-----33. 
第 1表から明らかなように 5ヵ年計画における民間部門への投資配分率















会社数 払込資本 会社数 払込資本
1951 36 26.3( 3.4) 28，496 749.1(96.6) 
1956 61 66.0( 6.4) 29，813 958.2(93.6) 
1961 142 547.0(30.1) 26，002 1， 271. 5(69.9) 
1966 212 1，237.9(40.7) 26，466 1， 807.0 (59.3) 
1971 314 2，064.5(45.7) 30，008 2，449.2(54.3) 
1976 651 6，122.3(64.8) 42，614 3，319.4(35.2) 
1981 851 10，853.1(73.9) 61， 863 3，823.4 (26.1) 
1982 8[9注4〕 12，879.2(72.2) 71，508 4，960.9(27.8) 
1983 943 14，722.5(73.9) 81，960 5，186.4 (26.1) 
1984 970 16，414.9(74.9) 93，294 5，513.6(25.1) 






29，874 1， 024. 2000.0) 
26，149 1， 818. 5000.0) 
26，678 3，044.9000.0) 
30，322 4，513.7000.0) 
43，265 9，441. 7000. 0) 
62， 714 14，676.5000.0) 
72，402 17，840.1000.0) 
82，903 19，908.9000.0) 
94，264 21， 928. 5000.0) 
107，369 27，331.3000.0) 
〔出所J1951"'-' 1966 : The Research and Reference Division， Ministry of Informa-
tion and Broadcasting， Government of India， lndia-A 
Rej診renceAnnua11967， pp.180"'-'181; lndia-A Reference An-
nual 1971-72， p.205/p.207. 
1971"'-' 1981 : Hannan Ezekiel ed.， The Economic Times Statistical Survey of 
the lndian Economy 1984， Tab 87 (p.96). 











い。第 5表から明らかなように， 1951-52年-----60-61年の間に， 1， 000万ル
ピ一以上の払込資本規模を有する最大級の民間会社への払込資本の集中度
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第 5表 払込資本規模別の稼働非政府会社払込資本量 (単位10万ルビー)
会社数 全体に占める比率 払込資本量 全体に占める比率
払込資本規模
1951-52 1960-61 1951-52 1960-61 1951-52 1960-61 1951-52 1960-61 
5 0万ルビー未満 26，785 2，363 91. 8 86.0 202.0 185.1 25.0 14.6 
50万"-'5 0 0万ルビー 2，170 3，222 7.4 12.4 337.2 409.7 41. 6 32.3 
500万"-'1 000万ルビー 148 239 0.5 0.9 107.6 157.9 13.3 12.4 
1 000万ルビー以上 80 185 0.3 0.7 162.6 517.0 20.1 40.7 
ムロ 計 29，183 26，009 100.0 100.0 809.4 1， 269. 7 100.0 100.0 
〔出所JPlanning Commission， Government of India， Report of the Committee on 
Distribution of lncome and Levels of Living(Part 1) -Distribution of lncome 
and Wealth and Concentration of Economic Power， 1964， Tab 4・3(p.86). 
第 6表 上位3企業の市場占有率の高い業種
業 種 市有場率占 業 種 市有場率占 業 種 市有場率占 業 種 市有場率占
ピレ ッ 卜 100%マ 、ソ チ 100% 重レール 99.6% 電 球 68.7% 
レーヨン プラ
庁 人造ゴム I! セメント機械 99.1 セメント 63.8 ント
鉱山機械 か フビ糸スコース ス 11 チョコレート 99.1 サ リ 一35.3 
製茶機械 庁 セロファン 。 タイプライター 97.4 ポープリン クレ 15.1 
ン 一 プ か 医 薬 口口口 I! 自動織機 97.2 砂 糖 11. 1 
自 動 車 11 コーンフレー が 揮 発 油 87.3 ク
乾 電 池 か 幼児用ミルク か 石 油 85.1 
ピストン か ストープ 99.9 、 シ ン 84.4
亜鉛鉄版 か アルミニウム 99.7 タ /¥ コ83.3
〔出所〕大杉一雄編『インド』アジア経済研究所， 1968年， 446頁 (Source:Govern-
ment of India， Report of the Monopolies lnquiη Commission， V 01 1 and 2， 
1965， pp.30~32). 
















































O l産業 産2---業4 以5産上業 取総締数役 取締数合る産締役に(役業の9占6取総割) め
Bank of lndia 2 6 2 1 91 
Central Bank of lndia 2 7 10 80 
Punjab National Bank 3 4 9 66 
U nited Commercial Bank 3 5 5 13 7 
Bank of Baroda 2 2 4 4 12 83 
Allahabad Bank 2 5 60 
lndian Overseas Bank 4 6 83 
United Bank of lndia 4 2 4 1 64 
言十 18 17 32 10 7 7 
State Bank of lndia 1 5 4 21 48 
lndian Bank 10 12 17 
Canara Bank 8 8 
U nion Bank of lndia 5 3 9 4 
Canara lndustrial and Banking 
Syndicate 10 10 
Bank of Maharashtra 1 1 
メ口L 言十 73 24 37 14 148 51 
〔出所JPlanning Commission， Government of lndia， Report 01 the Committee on 
Distribution olIncome and Levels 01 Living(Paげ 1)-Distribution olIncome 
















195 1 79.97 176.65 
1951/52 
(Hazari) (100) (100) 810 
1 958 138.01 262.23 
1958/59 
(173) (149) 1.086 
1958/59 139.50 253.42 
1959・3
(ILPIC) (174) (144) 1，086 
1963/64 178.65 336.48 
1963/64 
(MIC) (223) (191) 1， 499 
1 966・12 211.95 396.86 
1967・3
(ILPIC) (265) (225) 1，835 
1967/68 251. 33 486.63 
1968・3





9.9 21. 8 
12.7 24. 1 
12.8 23.3 
11.9 22.4 




















1(9M63I/C6) 4 1966 . 12 1967/D68 atta 
(ILPIC) (B. Datta) 
純産 額資 比(%重) 純産 額資 比(%重) 純産 額資 比(%重) 




1，160 15.5 (27.2) (28.A2) . (28.8) 
最大10財閥 1，355 24.4 1， 753 N. 2， 105 
28.1 
(52.0) (51.A3) . (52.2) 
最大20財閥 1， 819 32.8 2，335 
N. 
2，790 37.2 (69.8) (68.A3) . (69.2) 
最大30財閥 2，076 37.4 2， 736 N. 3，268 43.6 (79. 7) (80.A0) . (81. 1) 
最大75財閥 2，606 46.9 3，418 N. 4，032 53.8 000.0) 000.0) 000.0) 
全民閉会社(除銀行) 5，552 100.0 100.0 100.0 7，500 100.0 
ハザリ 13財閥 1，428 25. 7 1， 859 N.A. 2，243 30.0 
〔出所〕第 8表の出所となっている伊藤論文の第 4表(154頁)0 Source: Report 01 
MIC， pρ119~ 122; ILPIC Report(Appendices vol I)， Tab I -A (1)~(2) ; B. 




































に外資完全所有の StanvacRefining of India Ltd.， Burmah Shell Refineries 
Ltd.， Caltex Oi1 Refining Ltd.が設立された。さらに， 63年と65年にインド
政府と米国のインディペンデンツ PhilipsPetroleum. AMOCOとの聞に，
各々外資少数所有の形で CochinRefineries Ltd. Madras Refineries Ltd.建
設協定が締結されるとともに，インド政府と Exxonとの間にも対等所有の
形で1965年に LubeIndia Ltd.の設立協定が締結された。原油開発・生産の
面では，前稿で述べたように，インド政府と STANV AC， Burmah Oi1 Co. 
Ltd.との間で，各々53年， 55年に所有比率 1対 3， 1対 2の形で合弁企業
が設立された。鉄鋼については， 1966年の10月頃までに， Bir1a Gwahior 
Ltd. Calcutta， Birla Gwalior Ltd. Bombay， Kamani Engineering Corpora-






(2) 56年決議A表のその他の諸産業 59年初， ACC -Vickers -Babcox 




可を取得した。室電気プラントでは，English Electric Co. Madras， Kir10skar 
Electric Co. Ltd.， Hackbridge-Hewittic and Easum Private Ltd.， Trans-
formers and Switchgear Ltd.， Gandhi Electric Co. Ltd.， Hitachi Trans-
formers and Electricals (Kerala) Ltd， Joti Ltd. Madras， Mysore Electrical 
lndustries Ltd.， Electric Construction and Equipment Co. Ltd.， Hindustan 
Electrical Co. Ltd.等々へ認可が与えられた。石炭では， N .Daga， Hashmi 
Mehdi， N. Das， Hashadray (P) Ltd.， Jaini lndustrial and Commercial Ser-
vices (P) Ltd.等々へ認可が発給された。なお，NewAgeは，国防産業につ
















との間で，前者に不利な形で合弁肥料会社 MadrasFerti1sers Ltd. (所有比
率:51%対49%)設立協定が締結された。しかし，それ以前にも，インド政
府は，フォード財団の中し出を受容れるとともに，第 3次計画の目標生産能
力の 4分の l以上を民間産業へ配分した。 64年，インドの民間肥料会社
EID Parry LimitedとSOCALの子会社 ChevronChemicals Co.， Interna-


















6. 鉄 3冊 4 42 46 
7. 航空機製造 2 2 4 
8.造 船 12 12 
9. 石炭・亜炭 46 344 390 
くA表〉 10. 電話，電話ケーブル，電信・無線機 3 17 20 
企業の新設につ 器(ラジオ受信器を除く)
いては国家がも 11.鉱物油 3 7 10 
つばら責任を負 12. 鉄鋼の重鋳・鍛造 6 306 312 
う部門 13. 重機械・プラント 3 103 106 














2.くA表〉に含まれないアルミニウム 87 87 
以外の非鉄金属
3. アルミニウム 46 46 
くB表〉 4.工作機械 9 226 235 
国家がしだいに 5.合金，工具鋼 2 9 1 
参加していく 6.化学工業に必要な基礎的・中間的生 17 233 250 
が，民間企業も 産物
活動しうる部門 7. プラスティック，抗生物資，その他 334 335 
の主要医薬品
8.肥 手ヰ 12 42 54 
9.合成ゴム 3 3 
日十 41 980 1， 021 
〔出所JGovernment of India， Department of Industrial Development， Ministry of 
Industrial Development， Internal Trade and Company Affairs， Report 01 the 





























認可取得者の種類 会社数 産業認可 提外携国企認業可
1. 73大財閥 7.38 30.39 39. 10 
2. これらの第 2次系列企業 0.57 1.77 2.20 
3. (1+2) 7.95 32.06 41.30 
そのうちの
4. 20巨大財閥 3.74 18.04 23. 14 
5. これらの第 2次系列企業 0.45 1. 41 1. 82 
6. (4 + 5) 4.19 19.45 24.96 
7.独立大会社 0.22 5.60 5.83 
8.大産業部門 8.17 37.66 47.13 
(3 + 7) 
9. その他の外国会社 0.51 3.55 3.68 
10. その他の会社 91.32 58. 79 49.19 
11.民(8間+会9社+部10門)合計 100.00 100.00 100.00 
〔出所JGovernment of India， Department of Industrial Development， Ministry of 
Industrial Development， Internal Trade and Company Affairs， Report 01 the 







































5.運 輸 2 












中 央 政 府 15
中央・州政府
中央 政 府 ・ 民 間 2 
中央・州政府・民間 50 
中 央 政 府 3 
中
1H 政
子 とZ玉〉・ 社 4 
中 央 政 府
中 央 政 府 2 
中央・州政府 2 
州、| 政 府 2 
中 央 政 府 5 
中 央 政 府 3 
中 央 政 府
中 央 政 府 3 
中央・州政府 3 
チIi 政 府 3 
中 央 政 府
〔出所〕森田善二郎「インドにおける政府企業の経営」森村勝編『アジア諸国の企業体制と経営』
アジア経済研究所， 1972年， 37頁 (Source:V.V. Ramanadham， The Structure 01 Public 










































結び、つけた (61年1月頃の InvestmentCorporation of indiaの株主への声明
の一部)ように，上記の公企業の機能の特質は，ことに大財閥・大企業に対
しては顕著に現れる。マファトラル財閥を急成長させた Nationa1 Organic 
Chemica1 Industries Ltd.は， 1966年頃，コラボレーターである ShellInter-
nationa1 Researchが33.3%(4，000万ルビー)の資本参加をしており，同社
や同じくコラボレーターである Universa1 Oil Productsなど計 4社が 1億2，
270万ルビーを貸付けているが(以上合計でプロジェク卜見積り総費用 3億8，

























つぎに，主として， S.K.ゴーヤルの『第 2ILPIC 報告書(1969年)~より
の抜粋に依拠しながら，ライハンド発電所の電力が当初の計画から希離して
ビルラ (MessrsBirla Brothers)と米国の KaiserAluminium & Chemical 








































り平均生産費は7.2パイサであったが， HINDALCOは生産費の 4分の lで
供給を受けた。同電力ボードの1970-71年の年次報告書によれば， 70-71年
までの累積赤字は 4億5，220万ルビーにのぼった。同ボードの会長は， UP州











































第13表 純利益率階層別会社分布 (1964-65) 
利益率の階層 会社数 総払込資本額 (%) 
(1) 赤 F十- 9 1， 912， 770 19.81 
(2) 1%以下 5 5，788，907 59.97 
(3) 1~3% 2 485，514 5.03 
(4) 3 ~ 5 % 5 736，216 7.62 
(5) 5 ~10% 10 354，346 3.67 
(6) 10~15% 6 164，250 1. 70 
(7) 15%以上 9 210，220 2.17 






1， 061， 790 6.47 
1， 077， 909 6.56 
555，313 3.38 
305，061 1. 85 
539，234 3.28 
16，409，144 100.00 
〔出所〕田部昇『インドの公企業』アジア経済研究所， 1968年， 56頁 (Source: Cen-




















第14-1表 1 968-69~1 978-79における中央政府企業の収益概況(保険会社を除
く)
1968-69 1969-70 1970-71 1971-72 
ト純利益(企業数)
66. 1 72.3 74.9 99.7 
(41) (41) (52) (58) 
2.純損失(企業数) 94.2 75. 7 78.3 118.6 (32) (32) (35) (35) 
3. 純(企損益業数()1-2) -28.1 -3.4 -3.4 -19.0 
(73) (73) (87) (93) 
4.法人税 18 18 23. 1 41. 3 
5.利子 95 124 125.4 146.81 
6.減価償却 149 175 199 219 
7.組利益 (3+4+5) 85 139 145 169 
8.組マージン (6+ 7) 234 314 344 388 
9.使用資本
3，168 3，281 3，606 4，089 
(固定資産一減価償却+運転資本)
10.純利益率 (379) -0.9% -0.1% -0.1% -0.5% 
1.組利益率 (779) 2.8% 4.2% 4.0% 
12.組マージン率 (879) 7.5% 9.5% 9.6% 9.6% 
〔出所JBureau of Public Enterprises， Ministry of Finance， Government of India， 














1972ー 73 1973-74 1974-75 1975-76 1976ー 77
104.5 160.8 322.3 255. 1 394.4 
(67) (72) (81) (87) (93) 
86.7 96.3 138.8 126.0 210.5 
(34) (42) (39) (34) (56) 
17.7 64.4 183.6 29. 1 183.9 
(101) (114) (120) (121) (149) 
63.0 84.3 128.9 176.5 236.9 
162.0 184.9 246. 7 362.8 606.9 
247 258.9 304.8 345.4 462.7 
242.7 333.6 559.2 568. 4 1， 027. 6 
490 592.4 864.0 913.8 1， 490. 3 
4，756 5，376.4 6，627.2 8，824.3 10，887.1 
0.4% 1.2% 2.8% 0.3% 1. 7% 
5.1% 6.2% 8.4% 6.4% 9.4% 
10.3% 11.0% 13.0% 10.4% 13. 7% 
137 
(単位:1， 000万ルビー)
1977-78 1978ー 79(1石9炭78を-除7く9) 
384.9 484.8 484.8 
(81) (88) (88) 
475.9 516.7 304.6 
(73) (69) (64) 
-91.1 -32.0 180.2 
(155)' (159)' (154) 
250.6 225.4 225.4 
755. 1 882.5 818.2 
574.5 697.1 646.5 
914.7 1， 075. 9 1， 223. 8 
1， 489. 2 1， 773. 0 1， 870. 3 
12，130.2 14，173.4 12，428.4 
-0.8% -0.2% 1.4% 
7.5% 7.6% 9.8% 














1979-80 1980-81 1981-82 
1.純損益(企業数)
-74.3 -203.0 445.9 
(169) (168) (188) 
2.税金 299.4 221.7 578.8 
3.利 子 1， 004. 0 1， 399. 2 1， 629. 7 
4.減価償却および繰延べ資産償却 825.5 983. 1 1， 357.8 
5.粗利益 (1+2+3) 1， 229. 2 1，417.8 2.654.4 
6.組マージン (4+ 5) 2.054.7 2.400.9 4.012.2 
7.使用資本 16.182 18.207 21.935 
8.純利益率(1 77) -0.5% -1.1% 2.0% 
9.組利益率 (577) 7.6% 7.8% 12.1% 
10.組マージン率 (677) 12. 7% 13.2% 18.3% 
L--
〔出所J1979-80----1984-85: Public EnteゆrisesSurvey 1985 -86， vol. 1， Figure 
1.17/ Tab.1.9 (p.9). 
1985 -86--1986 -87 : Public EnteゆrisesSurvey 1986-87， vol. 1， Figure 















1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 
613.5 240.1 908.9 1， 172.4 
(193) (201) (207) 211) 
928.5 1， 239. 5 1， 189.7 1， 000. 3 
1， 922. 7 2，085.8 2，529.2 3，114.6 
1， 719. 8 2，205.1 2，758.4 2，983.0 
3，464.7 3，565.4 4，627.8 5，287.3 
5，184.5 5，770.5 7，386.2 8，270.3 
26，526 29，851 36，382 42，965 
2.3% 0.8% 2.5% 2.7% 
13.1% 11. 9% 12. 7% 12.3% 















1961年=100とする「全インド労働者階級消費者物価指数」は， 63年=106; 65 
年=132;67年=166であった。これに対し1961年=100とする「一般賃金指














0，0総00投万資ル額ビー)総内投部資資額金比に対率す(%る) 総留投保資利額益比に対率す(%る) 総減投価資償額却比に対率す(%る) 
1964-65 265. 12 28.3 6.8 21. 5 
1965-66 277.19 31. 0 6.0 25.0 
1966-67 416.17 18.0 一1.5 19.5 
1967 -68 415.53 25.0 -2.0 27.0 
1968-69 571.98 24.8 1.3 23.5 
1969-70 455.11 42.5 10.5 32.0 
〔出所JB.P. Mathur， Public Enteゆrisesin Perspective， Orient Longman Ltd. (New 
Delhi)， 1973， p.143 (Source: Date compiled from source material available 
in Annual Reports 01 Working 01 the Undertakings 01 the Central Governm・
ent) . 
第16表 中央政府企業に対する投資 (単位:1， 000万ルビー)
1961年3月末 1965年3月末 1969年 3月末
投資総額 投資総額 投資総額 株式投資 貸 付
中央政府
928.2 1， 938. 0 3，540.3 1， 796. 6 1， 743. 7 
(97.1) (95.1) (90.7) (98.5) (83.9) 
州、| 政 府
5.4 8.0 8.5 7.6 0.9 
(0.6) (0.4) (0.2) (0.4) (-) 
民 間企業
22. 1 91. 3 353.2 19.6 333.6 
(2.3) (4.5) (9.1) (1.1) 06.1) 
インド企業
5.0 17.7 34.0 5.0 29.0 
(0.5) (0.9) (0.9) (0.3) 0.4) 
外国企業
17.1 73.6 319.2 14.6 304.6 
(1. 8) (3.6) (8.2) (0.8) 04.7) 
五十
955. 7 2，037.3 3，902.0 1， 823. 8 2，078.2 
000.0) 000.0) 000.0) 000.0) 000.0) 
〔出所J1961 : Bureau of Public Enterprises， Department of Cabinet affairs， Cabinet 
Secretariat， Annual Report on the Working ollndustrial and Commer-
cial Undertakings 01 the Central government lor the Year 1961-62， p. 
2. 
1965 : Annual Report on the Working ollndustrial and Commercial Undertak-
ings 01 the Central Government lor the Year 1964-65， p.3. 
1969 : B. P. Mathur， Pi幼 licEnteゆrisesin Per.ゆ>ective，Orient Longman Ltd. 
(New Delhi)， p. 131 (Source:Annω1 Report on the Working 01 ln-


























有比率は 16.1%(4，823万ルビー)にのぼる。とくに， Central Warehous-
ing Corporationの場合，その比率は27.9%に達している。また，資本額は







政中央府 政州府 イ民企ン業間ド 外民企同間業 5十
1.株式資本
Ashoka Hotels Ltd. 134.1 15.9 150.0 
Cochin Refineries Ltd. 366.6 50.0 94.6 185.0 696.2 
Central Warehousing 
Corporation 500.0 193.7 693.7 
Fertilizers and Chemicals 
Travancore Ltd. 349.9 258.2 86.3 1.6 696.0 
Handicrafts & Handloom 
Exports Corporation of 
lndia Ltd. 40.0 40.0 
Hindustan Organic 
Chemicals Ltd. 148.2 30.0 178.2 
lndian Telephone 
lndustries Ltd. 358.7 31. 3 53.0 443.0 
Mogul Line Ltd. 80.5 1.4 19.3 101. 2 
National Newsprint and 
Paper Mills Ltd. 255.0 169. 7 69.8 494.5 
National Projects Con-
struction Corporation Ltd. 50.0 95.0 145.0 
Praga Tools Ltd. 83.6 47.6 19.3 150.5 
Rehabilitation Housing 
Corporation Ltd. 5.0 1.3 6.3 
5十 2，331. 6 651.8 522.3 288.9 3，794.6 
I. 貸 付
Air lndia 1， 340. 8 1， 040. 5 2，381. 3 
Bokaro Steel Ltd. 44.2 44.2 
Cochin Refineries Ltd. 573.9 573.9 
Fertilizers & Chemicals 
Travancore Ltd. 800.0 2. 7 239.9 1， 042. 6 
Fertilizer Corporation of 
lndia Ltd. 2，927.1 7.9 1， 356. 6 4，291. 6 
Handicrafts & Handloom 
Export Corporation of 
lndia Ltd. 40.0 40.0 
Heavy Electricals CIndia) 
Ltd. 4，073.2 187.5 4，260.7 
独公立より 196間0企年業代半ばまでのインドにお援け助る
企業と民 および外国民間資本・ 143 
Heavy Engineering Corp. 
Ltd. 4，491. 9 1， 056. 0 5，547.9 
Hindustan Aeronautics 
Ltd. 13.6 89.6 103.2 
Hindustan Machine Tools 
Ltd. 968.7 108.6 1， 077. 3 
Hindustan Photo Films 
Mfg. Co. Ltd. 110.0 2.0 215.6 327.6 
Hindustan Teleprinters 
Ltd. 110.0 69. 1 179. 1 
Indian Air1ines Corp. 1， 097.1 667.3 1， 764. 4 
Indian Oi1 Corporation 
Ltd. 4，552.1 883.2 5，435.3 
Indian Telephone 
Industries Ltd. 198.8 17.5 216.3 
National Mineral Develop-
ment Corporation Ltd. 717.0 165.4 882.4 
National Newsprint and 
Paper Mills Ltd. 44.0 44.0 
National Projects Con-
struction Corporation Ltd. 225.0 4.7 47.4 277.1 
National Seeds Corpora-
tion Ltd. 8.0 5.6 13.6 
National Small Industries 
Corp. Ltd. 769.6 453.0 1， 222. 6 
Neyveli Lignite Corp. Ltd. 4，819.2 82.5 . 4，901. 7 
Shipping Corporation of 
India Ltd. 826.3 231.5 1，057.8 
計 27，222.1 181. 8 1， 210. 8 7，069.9 35，684.6 
総計 (I+II) 29，553.7 833.6 1， 733. 1 7，358.8 39，479.2 
〔出所JBureau of Public Enterprises， Department of Cabinet Affairs， Cabinet 
Secretariat， Annual Rゆorton the Working of lndustrial and Commercial 










ビー)にも達する。とくに， Shipping Corporation of lndia Ltd.の場合，貸
付額じたいもきわめて大きいが (8，263万ルビー)，その割合も78.1%と頭抜
けている。これ以上にインド民間企業の貸付の割合が大きいのは， Hin-











務数別の分布は次のとうりである。 1・・545名;2 ...64名;3...27名 4.-..
10・ー25名;13"-'43.・1 名。 120名が 2社以上の政府会社で取締役職を兼務し
第18表 政府会社における取締役職数の成長
年 政府会社の数 取締役職総数 取有締役職を保
平均取締役職数
する人数 1社当り 1名当り
1957 84 580 400 6.9 1.5 
1958-59 103 685 450 6.7 1.5 
1960-61 140 1，007 665 7.2 1.5 
〔出所JRaj K. Nigam， GpvernmentーOwnedCompanies -I (Trends in Manage-





取締役職兼務数 取官締役僚 取民締間役人 三十
取締役職保有数
官僚 民間人
290 255 545 290 255 
2 44 20 64 88 40 
3 23 4 27 69 12 
4 8 9 32 4 
5 5 5 25 
6 6 6 36 


























〔出所JRaj K. Nigam， Government -Owned Companies - I (Trends in Manage-
ment Pattern). Commerce， 6 Jan. 1962. p.27. 
第20表 取締役会における官僚










(出所)V.V. Ramanadham， TheSi的uture01 Public En初少たse仇 IndUl， 1961. p.l78 (50町四




































〔出所JPlanning Commission， Government of India， R~ρort 01 the Committee on 
Distribution olIncome and Levels 01 Living (Part 1) -Distribution olIncome 























年前後について。 HindustanMachine Tools... R.ムダリアー(会長)， B.M. 




dustan Shipyard.. .G.L.メーター， M.グプタ， T.キラチャンド;Hindustan 
Steel...K.C.マヒンドラ;National Industrial Development Corp... -].R.D. 
ターター， G.D.ビルラ， S.P.ジャイン， R.ムダリアー;SBI-..D.P.ゲンカ，






の事例を挙げている。 StateTrading Corporation.. .C.パレター(会長)， 
D.P.ゲンカ， P.S.ロカナタン;Hindustan Antibiotics'・・マハラシュトラ商工
会議所会頭 A.P.バット(会長); Hindustan Cables...K.K.ビルラ(会長)。

























1. 50%以上 1.Hindustan Cables Ltd. (設備拡張計画)
2. Hindustan Teleprinters Ltd. 
3. Fertilizer Corporation of lnd泊， Gorakhpur工場.
4. Heavy Electricals Ltd. 
149 
5. Bharat Heavy Electricals Ltd， Ramchanderpuram工場.
6. Cochin Refineries Ltd. 
7. lndian Oil corporation Ltd.， Barauni製精所.
2. 40%'"'-'50% I 8. Neyveli Lignite Corporation. 
9. Hindustan Steel Ltd.，ルールケラ工場拡張計画.
10. 同ビライ工場第2次拡張計画.
11.同 AlloySteel Plant. 
12. Bharat Heavy Electricals Ltd， Ranipur， Triuvembur各工場.
13. Heavy Engineering Corporation Ltd. 




















第23表 第 1次~第 7次 5ヵ年計画の公共部門支出
195第1-52~1195次5-56 95第6- 2 次1956-57~1960-61 196第1-623~196次5-66 
農 業 村 落 開 発 290 04.8) 549 01. 7) 1， 089 02.7) 
濯 瓶 430 (9.2) 664 (7.8) 
583 (29.8) 
電 力 452 (9.7) 1，252 04.6) 
村 落 工 業 42 (2.1) 187 (4.0) 241 (2.8) 
組織された工鉱業 55 (2.8) 938 (20. 1) 1， 726 (20. 1) 
運 車命 通 信 518 (26.4) 1， 261 (27.0) 2， 112 (24.6) 
社会的サービス，その他 472 (24.1) 855 08.3) 1， 493 07.4) 
1， 960 (100. 0) 4，672 000.0) 8，577 000.0) 
〔出所JTata Services Limited (Department of Economics and Statistics)， 
Statistical Outline 1989 -90， pp.184 ~ 185 
〔注J(1) 公共部門支出は，計画プロジェクトへの固定資本投資と経常的経費を含ん
でいる (Ibid.，ρ.183)。
(2) 第 l 次~6 次計画の各々の数値は実際値であるが，第 7 次計画のそれは目
標値である(原注)。
第24表輸出入貿易の推移 (単位:1， 000万ルビー)
年 度 輸 出 輸 入 貿易収支
1950-51 600.6 650.2 -49.6 
1955-56 596.3 678.8 -82.5 
1960-61 660.2 1， 139.7 -479.5 
1965-66 809.6 1， 394. 1 -584.5 
1970-71 1， 535. 2 1， 634. 2 -99.0 
1975ー76 3，941. 6 5，157.8 -1， 216.2 
1980-81 6， 710. 7 12，549.2 -5，838.5 
1985-86 10，894.6 19，657.7 -8，763.1 
1987 -88 15，741. 2 22，399.0 -6，657.8 
〔出所JCentral Statistical Organisation， Department of Statistics， Ministry of Plann-
ing， Basic Statistics Relating ωthe lndian Economy 1950-51向 1975-76，pp 
88~89/pp.96~97 ; Government of lndia， Ministry of Finance (Economic 
Division)， Economic Survey 1988-89， SS 72~75. 
独立より 1960年代半ばまでのインドにおける
公企業と民間企業および外国民間資本・援助
319年66間-6の7~年19次68計-画69 196第9-704~197次3-74 197第4-755~197次8-79 
1， 107 06.7) 2，320 04.7) 4，865 02.3) 
471 (7.1) 1，354 (8.6) 3，877 (9.8) 
1， 213 08.3) 2，931 08.6) 7，400 08.8) 
126 0.9) 243 (1. 5) 592 (1. 5) 
1， 510 (22.8) 2，864 08.2) 8，989 (22.8) 
1， 222 08.5) 3，080 09.5) 6，870 07.4) 
976 04.7) 2，987 08.9) 6，833 07.3) 




13，620 02.3) 22，453 (2.5) 
10，930 (9.9) 14，174 (7.9) 
18，462 06.7) 34，793 09.3) 
1， 945 (1.8) 2，753 (1.5) 
27，292 (24.7) 39，736 (22. 1) 
17，678 06.0) 29，443 06.3) 
20，540 08.6) 36，648 (20.4) 
110，467000.0) 180，000000.0) 
(3) 第 5次計画は，実際には，当初の予定より l年早く 1977-78年度に終って
いる (lbid.，p.183)。
(4) 第 6次・第 7次計画の部門別支出の数値は，それ以前の計画の数値と比較
できるよう再分類しである(昂id.，p.183)。
第25表外貨準備の推移 (単位:1， 000万ルビー)
外 貨 準 備 IMFとの収支
年度末 SDRs 
金 S(1D0R0万~ 外 貨 借入れ 返済 残借入高れ
1950-51 117.8 911. 4 47.6 
1951-52 117.8 746.6 47.6 
1952-53 117.8 763.3 47.6 
1953-54 117.8 792.2 17.3 30.4 
1954 -55 117.8 774.1 17.2 13. 1 
1955-56 117.8 784.6 7.1 6.0 
1956-57 117.8 563.3 60. 71 6.0 60. 7 
1957 -58 117.8 303.4 34.52 95.2 
1958-59 117.8 261. 1 95.2 
1959-60 117.8 245. 1 23.8 71. 4 
1960-61 117.8 185.8 10.7 60. 7 
1961-62 117.8 179.5 119.05 60. 7 119.1 
1962-63 117.8 177.3 11.90 131. 0 
1963-64 117.8 188.0 23.8 107. 1 
152 経営と経済
1964-65 133.8 115.9 47.62 47.6 107.1 
1965-66 115.9 182. 1 65.47 35.7 136.9 
1966-67 182.5 295.9 89.29 43.1 313. 1 
1967 -68 182.5 356.1 67.50 43.1 337.5 
1968-69 182.5 391.2 58.5 279.0 
1969ー 70 182.5 122.7 546.4 125.3 153.8 
1970ー 71 182.5 148.9 438.1 153.8 
1971-72 182.5 247.7 480.4 
1972-73 182.5 246.5 478.9 
1973-74 182.5 244.9 580.8 62.0 58.8 
1974-75 182.5 234.9 610.5 484.7 557.3 
1975-76 182.5 202.8 1， 491. 7 207.1 804.0 
1976-77 187.8 187.4 2，863.0 302.8 492.1 
1977ー 78 193. 1 161. 6 4，499.8 248.6 210.0 
1978-79 219.5 364.9 5，219.9 206.9 
1979-80 224.7 529.1 5，163.7 55. 1 
1980-81 225.6 490.5 4，822.1 274.4 5.1 267.7 
1981-82 225.6 425.1 3，354.5 636.8 901.0 
1982-83 225.6 270.2 4，265.3 1， 892. 8 2，867.0 
1983-84 225.6 216.4 5，497.9 1， 413. 7 72.1 4，443.7 
1984-85 245.8 146.5 6，816.8 218.8 155.9 4，887.7 
1985-86 274.3 115.1 7，384.4 253.0 5，285.0 
1986-87 274.3 139.4 7，645.2 672.2 5，548.1 
1987-88 274.3 69.7 7，287.1 . 1， 208. 9 4，731. 6 
〔出所JGovernment of lndian， Ministry of Finance (Economic Division)， Economic 
Survey 1988-89， S-64. 
〔注J1966年 6月のルビー切下げにより， 1965-66年度後の数値はそれ以前の数値と
比較できない。金価格は， 1966年 5月までに10グラム当り 53.58ルビーであっ
たが，それ以後84.39ルビーである。(以上原注)
運営に要する多額の外貨を外国に依存するようになった。大規模な設備投資
を要する Ferti1zerCorporation of lndia， lndian Oil Corporation Ltd， Heavy 









第 l次 第 2次 第 3次 第 4次 第 5次 第 6次 第 7次
国内資金 1，772 3，623 6， 154 14，073 35，503 102，292 162，000 
全そ体のに割占合め開る (90.4) (77.5) (71.8) (87. 1) (87.2) (92.3) (90.0) 
外 国資 金 188 1，049 2，423 2，087 5，209 8，529 18，000 
全そ体のに割占合め側る (9.6) (22.5) (28.2) (12.9) (12.8) (7.7) (10.0) 
〔出所JTata Services Limited (Department of Economics and Statistics)， 
Statistical Outline 1989-90， pp.184~185. 
第27表 機関別・国別援助(使用額)の推移 (単位:億ルビー)
第末 3次ま計画期で 1966.4~1974.3 1974. 4~ 1979.3 1979. 4~ 1985.3 1985. 4~ 1988.3 Z十
世(1界BR銀D)行 38.0( 13.8) 22.5( 3.9) 37.4 ( 8.1) 134.6( 18.8) 290. 1 ( 28.2) 522. 6 ( 17. 1) 
国際(1開D発A協)会 20.1 ( 7.3) 93.5( 16.4) 156.3 ( 33.9) 358.9( 50.0) 341.6( 33.2) 970.4 ( 31. 8) 
カ ナダ 2.7( 1.0) 27.9( 4.9) 12.0( 2.6) 15.3( 2.1) 7.0( 0.1) 64.9( 2.1) 
フランス 2.1 ( 0.8) 22.2( 3.9) 16.9( 3.7) 30.5( 4.2) 65.1 ( 6.3) 136.8( 4.5) 
西ドイツ 34.0( 12.3) 49.8( 8.7) 31. I( 6.7) 38.5( 5.4) 66.8( 6.5) 220.2( 7.2) 
日 本 10.4( 3.8) 26.5( 4.6) 22.7( 4.9) 21.9( 3.0) 115.1 ( 11.2) 196.6( 6.4) 
イギリス 29.2( 10.6) 71.9( 12.6) 21. 6( 4.7) 1.0( 0.1) O.O( 0.0) 123.7( 4.0) 
アメリカ 104.2 ( 37.7) 174.4( 30.6) 26.5( 5.8) 26.4( 3.7) 24.8( 2.4) 356. 2 ( 11. 7) 
ソ 連 28.2( 10.2) 36.1 ( 6.3) 21. 3( 4.6) 31.1 ( 4.3) 55.9( 5.4) 172.7( 5.7) 
イラン 。 。65. I( 14.1) 2.8( 0.4) O.O( 0.0) 67.9( 2.2) 
その他 7.1 ( 2.6) 45.7( 8.0) 49.8( 10.8) 57.0( 8.0) 62.6( 6.1) 222.2( 7.3) 
Z十 276.0000.0) 570.5000.0) 460.7000.0) 718.0000.0) 1029.0000.0) 3054.2000.0) 
年度平均 71. 3 92.1 119.7 343.0 
〔出所JRBI， Report on Currency and Finance 1983-84， volII， pp.150~ 153/1984-




















l→ IFC 7. O( 2件)--，ドCantralRopeway 
1 -u.....'.V'...rTl 1 -3.1(1件)
12.8政府系産業 | 、 、 _ Trombav Methanol 
一一一十→ICICI1. 6( 1件)一十「 一~~lUJ!!.uay
金融機 関 1 - ノ -Fertiliser2. 8 ( 1件)
I-NISIC 4. 2( 1件r-J →コンサルタント業務
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~民間企業の工業開発
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fー -NationalRayon 0.9( 1件)
|ー-HINDALCO9. 9( 3件)
1ー_9rit:nt R~per Mills 
8. 6( 1件)
ー-UnionCarbide 3.1 ( 1件)
ー-Bharat Forge 1. 5 ( 1件)
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〔出所〕次の資料より作成。 ReserveBank of India， Reporl 0惚 CurrenのIand Finance 1970-71， 
SSI58~18 1. 
〔注〕ここで取上げているのは全額返済を要する借款のみであり，贈与(160.9)や「その他の援













dustan Motors' Orient Paper Mills (ビルラ)， IISCO(マーチン・パーン)， 
Premier Automobiles (ワルチャンド)， DCM Tyre Cord (シュラリム)， Na-
tional Rayon (チナイ)等々;②米国多国籍企業の子会社…UnionCarbide 
等々;①土着大財閥と米国多国籍企業の合弁会社…HINDALCO(ビルラと
カイザー)， Cormandel Ferti1isers (パリーと SOCAL.International 












第28表 PL480見返り資金使用額の内訳 (単位:1， 000万ルビー)














983.4 1， 379. 2 
000.0) 100.0) 
〔出所J1966 : Fourth Lok Sabha， Estimates Committee (1967 -68)， Eleventh 
Report-Uilisation 01 External Assistance， p.98. 






る。第29表に拠りながら， 67年 3月末までの対印政府 PL480ルビー援助の
内訳を簡単に見ておこう。借款が総額の 4分の 3弱を，贈与が残りを占めて
いるが，全体を一括して取上げることとする。前述の外貨借款との大きな相
違は，保健・衛生 03.2%) や教育 00.4%) が比較的大きな割合を占めて






借 款 贈 与 (計)
農 業 4.9[ 2件〕 35.5[ 6件〕 40.4[ 8件〕
(3.4) 
潅瓶・電力 548.9[30件〕 5.9[ 6件〕 554.8[36件〕
(62.5) (46.2) 
工 業 203.6[ 6件〕 0.6[ 2件〕 204.2[ 8件〕
(23.2) 07.0) 
運 輸 O 19.6[ 1件〕 19.6[ 1件〕
労 働 23.6[ 3件〕 39.5[ 1件〕 63.1[ 4件〕
(5.3) 
保健・衛生 41. 8[ 6件〕 116.8[ 5件〕 158.6[11件〕
(36.3) (13.2) 
教 育 26.6[ 3件〕 98.7[ 4件〕 125.3[ 7件〕
(30. 7) 00.4) 
社会開発 29.5[ 1件〕 5.0[ 1件〕 34.5[ 2件〕
(2.9) 
(計)
878.9[51件〕 321. 6[26件〕 1200.5[77件〕
000.0) 000.0) 000.0) 
〔注〕工業用借款のうちの93.4%[ 5件〕は，民間企業向けの政府系産業金融機関へ
向けられている。







2. Arber Acres 
Farm India Ltd. 
3. Bharat Steel 
Tubes Ltd. 
4. Borosil Glass 
Works Ltd. 
5. Chemicals & 
Plastics India Ltd. 




8. Cynamid India 
Ltd. 






12. Ex-Cel 0 India 
Ltd. 
13. Frick India Ltd. 
14. Gabriel India Ltd. 
15. 同上
16. Goodyear India 
Ltd. 
17. 同上












24. I.A. & I.C. Ltd. 
25. Indabrator Ltd. 





ing Tolls Ltd. 







印年月日 支払い額 印年月日 支払い額
24-8-64 21. 00 31. Mandya National 2-8-63 
Paper Mills Ltd. 
8-8-63 12.50 32. McNal1y-Bird 4-12-62 
Engineering Co. 
29-5-64 25.00 Ltd. 
33. 同上 18-8-65 
27-5-64 71.43 34. Mysore Cements 22ーチー60
Ltd. 
25-2-65 32.60 35. 向上 11-8-64 
36. Napco Bevel Gear 31ー7-63
22-7-66 23.88 of India Ltd. 
37. 同上 27-8-64 
16-4-64 1，076.04 38. Otis Elevators Co. 6-4-65 
India Ltd. 
21-7-61 25.0 39. Precision Bear- 7-5-63 
ings India Ltd. 
19-2-62 76.19 40.同上 8-12-65 
41. Premier Tyres 7-4-61 
7-2-64 40.0 Ltd. 
42. Rayon Engineer- 5-5-65 
24-8-64 60.0 ing Works Ltd. 
43. Renusagar Power 4-6-65 
17-11-60 20.00 Co.， Ltd. 
44. Richardson Hin- 28-7-65 
4-2-64 25.00 dustan Ltd. 
2-5-61 5.00 45. Rockwell India 28ー1-65
27-11-63 14.00 Ltd. 
30-12-60 225.00 46. Semiconductors 24-11-65 
Ltd. 
19-1-66 150. 00 47. Seshasayee Paper 3-10-61 
24-8-64 69.00 & Board Ltd. 
48. Shama Forge Co. 28-10-64 
7-12-62 2.85 Ltd. 
49. Sylvania & Lax- 11-8-64 
man Ltd. 
11-5-66 265.00 50. Synthetics & 20-7-61 
Chemicals Ltd. 
22-9-60 100.00 51.同上 20-8-62 
52. Tractor 30-11-65 
Engineers Ltd. 
15-1-64 100.00 53. Union Carbide In- 16-8-63 
15-7-66 300.00 dia Ltd. 
29-5-64 5.00 54. United Carbon In- 9-4-65 
12-10-64 14.28 dia Ltd. 
30-12-64 30.00 55. Victor Gaskets In- 6-12-62 
dia Ltd. 
16-8-63 125.00 56. Wyeth 4-12-61 
Laboratories Ltd. 
15-9-66 13.00 57. Wyman-Gordon 5-2-63 
India Ltd. 




















































































英 国 16 I 鉱業 ・石油 12 
米 国 14 E 製 z性g二 業 58 
西 独 6 輸 送 設 備 4 
ス イ ス 3 機械 ・工作機械 16 
日 本 8 金 属・金属製品 8 
フランス 5 電気器具・機械 15 
ソ 連 5 化学薬品・同系製品 10 
その他東欧諸国 5 そ の 他 5 
そ の 他 8 
計 70 計 70 
〔出所JReserve Bank of India， Foreign Collaboration in lndian lndustη-Survey 
























資産移転のタイプ 会社数 送金のタイプ 会社数
パテント， トレードマーク，ノウハウ 3 配当，ロイアルティ，技術料 2 
パテント，ノウハウ 7 配当，技術料
トレードマーク，ノウハウ 2 ロイアルティ，技術料 13 
ノウハウ 12 技術料 8 
E十 24 計 24 
〔出所JReserve Bank of lndia， Foreign Collaboration in lndian lndustη-Survey 

























































〔出所JReserve Bank of india， Foreign Collaboration in lndian lndustη- Survり












7 (14.9%)あり，この割合は，民間会社 FCのそれ (5，7.3%)よりか
なり大きい。その他，原材料・プラント・機械の供給源にかんする制限条項





































政府会社は，つぎのとうりである。AirIndia(43. 7%)， Bokaro Steel(100%) ， 
Cochin Refineries (100%)， Ferti1ser Corporation (31.6%)， Hindustan 
Photo Films (65.6%)， Hindustan Teleprinters (38.6%)， Hindustan 









の分野における米国の PhilipsPetroleumとの CochinRefineries Ltd.，米国








































(第 l次 5ヵ年計画開始) 29 5 
1956年 4月 1日
(第 2次 5ヵ年計画開始) 81 21 
1961年 4月 1日
(第 3次 5ヵ年計画開始) 953 48 
1966年 3月31日
(第 3次 5ヵ年計画終了) 2.415 74 
1969年 4月 1日
(第 4次 5ヵ年計画開始) 3.902 85 
1974年 4月 1日
(第 5次 5ヵ年計画開始) 6.237 122 
1979年 3月31日
(第 5次 5ヵ年計画終了) 15.602 176 
1980年 4月 1日
(第 6次 5ヵ年計画開始) 18.225 186 
1985年 4月 1日
(第 7次 5ヵ年計画開始) 42. 791 221 
1986年 3月31日 50.362 225 
1987年 3月31日 61.603 226 
〔出所JBureau of Public Enterprises. Ministry of Industry. Government of India. 
Public EnteゆrisesSurvey 1986-87. vol.， p.120 (Figure 1.1). 
〔注〕総投資額は，払込資本と長期貸付より形成されている。
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第35表 工場所有形態別の諸指標構成比 (1984-85) (%) 
工場数 固定資本額 投下資本額 雇用者数 人件費 総生産額 純付加価値額
中央政府完全所有 1.18 21. 76 23.04 12.68 19.29 18.62 13.08 
o 
州または地方政府完全所有 4.59 41.04 30.72 17.13 17.70 9.93 15.42 
共
中央政府と州政府また
0.36 1. 35 1.56 1. 54 2.12 1. 36 1. 99 
部は地方政府の所有
r， (計) 6.14 64.14 55.33 31. 35 39.10 29.91 30.49 
λ主共岡部門人 公弘共同部門 (公共)
1. 06 4.67 4.92 3.46 3.89 4.55 4.79 
公私共同部門(民間) 0.82 3.56 3.91 2.62 3.67 4.21 5.36 
(計) 1. 88 8.22 8.84 6.08 7.56 8.76 10.15 
民部間門民間完全所有 91. 98 27.63 35.84 62.57 53.33 61. 34 59.36 
l広斗3 3十 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
(96，947) (5，484，21) (8，050，202) (7，871，712) 0，066，021) 00，556，600) (2，088，716) 
〔出所JCentral Statistical Organisation， Department of Statistics， Ministry of Plann-
ing， Goverment of India， Annual Survey of lndustries 1984-85-Summaη 




















産 業 使用資本 割合陶
(a) 財生産企業
1.鉄鋼 4，945.28 9.5 
2.鉱物・金属 2，978.74 5. 7 
3.石炭 3，486.16 6.7 
4.電力 4，017.93 7.7 
5.石油 10，603.21 20.4 
6.化学薬品・肥料・医薬品 3，167.42 6.1 
7.重機械 1， 257.93 2.4 
8. 中・軽機械 2，154.04 4.1 
9.輸送設備 1， 960. 72 3.8 
10. 消費財 631. 1 1.2 
11.農産物をベースとする製品 54.10 0.1 
12.織物 630.44 1.2 
言十 35，887.08 69. 1 
(b) サービス提供企業
1 .商業 6，840.07 13.2 
2.輸送サービス 2，999.96 5.8 
3.請負・建設 566.19 1.1 
4.工業開発および技術コンサルタント 231.13 0.4 
5. 小規模工業開発 73.97 0.1 
6.旅行サービス 147.55 0.3 
7. 金融サービス 3，206.53 6.2 
8.遠距離通信サービス 1， 569. 55 3.0 
9. section 25会社 408.82 0.8 
計 16，043.77 30.9 
i口L 計 51，930.85 100.0 









公共部門の生産 総生産に占リめ合る公恥企也、 茎の吉 目立並
1968-69 1986-87 1968-69 1986-87 
燃料
石炭 100万トン 12.61 161.99 17.66 97.71 
亜炭 か 3.98 9.60 100.00 100.00 
石油 か 3.09 30.46 51.07 100.00 
基礎金属工業
鉄鋼鋳塊 庁 3.72 6.836 57. 14 75.23 
販売可能鉄鋼 か 2.62 6.312 55.74 76.80 
非鉄金属
アルミニウム 1，000トン 96.52 37.52 
銅 1 37.96 100.00 
第 l次鉛 。 1.9 19.93 100.00 100.00 
亜鉛 か 13.7 66.38 80.59 86.93 
肥料
窒素肥料 ノY 401 2，514 73.85 46.47 
燐酸肥料 か 53 558 25.24 33.61 
通信設備
テレプリンター 台数 5，012 8，654 100.00 100.00 









































































として』アジア経済研究所. 1962年. 17~ 18頁-Source : Census of lndian Manufac-
tures)。
(2) 向上書. 24頁。





年， 36頁。また，以上については次も参照。 H.C.Sharma， Nationalization 01 Banks， 1970， 
pp.8~10. 
(4) Planning Commission， Government of India， Report 01 the Committee on Distribution 01 
lncome and Levels 01 Living(Part 1) -Distribution olIncome and Wealth and Concentra-
tion 01 Economic Poweκ1964， p.47.以下同報書を CDILLReportと略記。
(5) 古賀，前掲書，表II5・6 (Source: Raj K. Nigam， Interlocking Directorship bet-
ween Banking and Other Companies， Company News & Notes， Oct. 1， 1963， pp. 67~ 
74)。
(6) CDILL Report， Statement 13 (p.47)。
(7) 古賀，前掲書， 38~39頁 CSource : Banking Institutions and lndian Economy-A 





編『現代インドの研究』アジア経済研究所， 1972年;R.K.Hazari assisted by A.N.Oza 
and Others， The Structure 01 the CoゆoratePrivate Sector-Astudy 01 Concentration， 
OwnershiP and Control， Asia Publishing House (London)， 1966 ; Government of India， 
Report 01 the Monopolies lnquiry Commission， Voll and 2， 1965 C以下 MICReportと略
記 Governmentof India， Department of Industrial Development， Ministry of In-
dustrial Development， Internal Trade and Company Affairs， Report 01 the lndustrial 
Licensing Policy lnquiry Committee， 1969 (以下 ILPICReportと略記); B.Datta， Growth 
of Industrial House : Survey for 1963 -64 to 1967 -68， Com仰nyNews & Notes， Vol I 
No9-10 / Mainstream， July 11， 1970. 
(10) A.I.Levkovsky， Capitalism in lndia : Basic Trends in its Development， People's 
Publishing House(Bombay)， 1966， p.577. 
(l) 以下を参照。立山柚彦「インドの石油産業の発展過程における政府と国際独占企業JW経
営研究』第27巻3号(1976年)。
(12) “Slide-Backs in Industrial Policy" ， New Age， October 9， 1966， p.7 ;稲田保久「拡張
計画JWインドの鉄鋼業ーアジア経済シリーズ 5~ アジア経済研究所， 1960年， 122~124 
頁;古賀正則「インドの固有部門(2)JW経済学雑誌』第52巻 2号(1965年)54頁。
(1~ Mich司elKidron， Foreign lnvestments in lndia， Oxford University PressCLondon)， 
1965， ppI34~135. 
(14)“Slide-Backs in Industrial Policy" above mentioned ; Kidron， op.cit.， p.135. 
(15) Kidron， op.cit.， p.144. 
。 大杉一雄『インドの肥料工場一外国の企業(第 3 集)~アジア経済研究所， 1966年，第
3章;Kindron， op. cit.， p.146 ; W.G.Friedman & J.P.Beguin， Joint lnternational 
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Business Ventures in Develoρing Countries-Case Studies and Analysis 01 Recent Trends， 
Columbia University Press(New York & London)， 1971， p.186---190. 
(1カ Kidron， op.cit.， p.145. B表の諸産業の詳細については次を参照。“Slide-Backsin In-
dustrial Policy-II"， New Age.， October16， 1966， p.4.また，アルミニウムについては
次を参照。 S.K.Goya1，Monopoly Capital and Public Policy， Allied Publishers Private 
Limited (Bombay)， 1979， Appendix B (Extracts from the Second lndustrial Licensing 
Policy lnquiη Committee R，φort(969)， 130---13). さらに，以上については次も参照。
Pauly V. Parakal， Industrial Licensing， Monopolies and Dutt Committee， Kripa Shankar 
& P.V. Parakal， Studies in lndian Monopolies， People's Publishing House(New Delhi)， 
1970， pp55~57. 
同以上については次も参照。 ILPICReport(Main)， pp.104~107. 
(19) MIC Report， pp.6~8. 同報告書は，その勧告部分において，認可制度の全廃ではなく，






~o) ILPIC Report(Main)， Chapter N， Tab I (p.48). 
制 lbid.，p.183.なお，同報告書を全般にわたって紹介した文献としては次のものがある。
西口章雄 I{資料》インドにおける産業認可政策と財閥ーダット委員会報告を中心として」
『同志社商学』第23巻 1号 0971年 6月)。
ω 西口，向上， 123~ 132頁。なお，第1表に基づく先の分析から明らかなように，大財
閥・巨大財閥への産業認可と外国企業提携認可の集中度を比較すると，後者の方がかな
り高い。この点は，財閥成長の要因の考察に際して，注目されるところである。
e事 V.V.Ramanadham，The Structure 01 Public Enterprise in lndia， Asia Publishing 
House(Bombay)， 1961， Tab3 (p.8) / p.15. 同表の原資料は次のとうりである。 Railway
Board Reports ; Appropr勿tionAccounts， Posts and Telegraρhs. 
ω 昂id.，Tab4 (p.l0) / Tab.5 . Tab.6 (pp.16~ 17). 各表の原資料は次のとうりである。
①IAnnual Repo的/②Researchand Statistics Division， C. L. A.， lnlormation Board-
Sheet， NO.2 / 1961 ; Com仰の BoardSheet No2， 1961. 
制品id.，p.18. 
制 “TheUnited Commercial Bank Ltd. -Statement of The Chairman， Shri G.D.Bir1a" 
Times Qザflnηzd勿仇， Apri1 3， 1959. 
帥 “Mr. ].R.D. Tata on Investment Prospects"， Commerce， 25th November 1961.彼は，
ここでは，電力・輸送力の不足が生産・利潤を縮小させていることを指摘するとともに，




れているとの苦情が，聞かれた (Commerce，January， 1962， p.43)。
同 EconomicTimes(Bombay)， October 31， 1966， Tab IV" / Tab VI，. 
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倒 立山「インドの政府系産業金融機関と大財閥伺JW経営と経済』第60巻 l号 (1980年)0
Ou) Levkovsky， op.cit.， p.578. 
¥31) Times ollndia， July 31， 1959. 








¥35)“Distribution of Rihand Hydel Project Power"， Times ollndia， March 29， 1959 ; 
“Rihand Power Allocation"， Capital， April 9， 1959. 
Ó~ “Aluminium-Take-over of HINDALCO"， Commerce， July 29， 1972. なお，同記事に
は， UP電力ボードの重大な損失は低料金によるものでないとの HINDALCO側の若干
の反論も掲載されている。その論拠の一つによれば，他州の電力ボードもアルミ製造業





中小企業開発センター， 1973年， 153~ 154頁。また，電力ボードの財務問題については
次も参照。 K.Venkataraman， Power Development in lndia -The Financial Aspects， 
Halsted Press(N.Y.) 1972. 同書によれば， 1951-52~60-61年間の年平均で， 17の州，
地域の電力事業計画のうち， 9計画では赤字を出している(昂id.，p.40)。
伺 Goyal，oρ.cit.，pp.135~136. 








値上げ反対については次も参照。“HigherPower Rates for IndustryぺEconomicWeekly， 
1 Jan. 1964， p.46。
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ωSudha R. Shenoy， lndia : Progress or Poverty?-A Review 01 the Outcome 01 Central 
Planning in lnd向 1951----69，The Institute of Economic Affairs(Westminster)， 1971， 
pp.92----93 (Source : RBl Currency Reports， 1956-57， 1962-63， 1967-68; RBl 
Bulletin， April 1969， June 1969). 
帥 次の文献によれば， 1951-52年から66-67年の間に， 1人当り国民所得が約1.25倍に
しかならなかったのに対し，間接税は 6倍，直接税は約4.25倍になっている:H. 
Faulwetter & P.Stier， lndien-Bilanz und Perspective， Akademie-Ver1ag(Berlin)， 1970， 
S.222 (Nach: Eastern Economist， v.30， 1966， S.1274b; Economic Survey 1967/68). 
ø~ V.B.Singh， lndian Economy(2nd enlarged edition)， People's Publishing House (New 
Delhi)， 1970， pp.l00----101. 
制山村，前掲論文， 209頁。
。!$The Research and Reference Division， Ministry of Information and Broadcasting， 
Govemment of India， lndia-A Relerence Annua11971-72， p.462. 
帥 レフコフスキー，前掲論文， 76頁。
側 LaxmiNarain， PrinciPles and Practice 01 Public EnteゆriseManagement， S. Chand & 
Company Ltd (New Delhi) ， 1982， p.354. 
O9) Asim Chaudhuri， Private Economic Power in lndia-A Study in Genesis and Concentra-
tion， People's Publishing House(New Delhi) ， 1975， pp.155----156. この当時，州段階で
は， I民営化」すら珍しくなかったようである。たとえば，ある雑誌は， I売出し中の公
共部門」という見出しで， AP州の状況を次のように論じている(“PublicSector on 










$1) Raj K. Nigam， Govemment-owned Companies rn -Trends in Management Pattem， 
Commerce， 6th January 1962， p.27. 同論文には，中央・州・混合会社ごとの詳しいデー
タも掲載されている。





$~ CDILL Report， pp.50~51 CSource: A Study made by the Department of Company 
Law Administration of the Inter-locking of Directorships between Central Govemment 
companies and non-Govemment companies). 
$4) Levkovsky，op. cit.， p.619 CSource: Administrative Problems of State Enterprises in ln-
dia， New Delhi， 1957). 
附加藤，前掲書， 54~55頁。
$~ A. Chaudhuri， op. cit.， p.155 CSource: Capital， 10 Apri11958， p.540).彼によれば，
この過程は国民会議派のK.メノン委員会の要請により休止したという(昂id.，p.155) 0 
6カ Levkovsky，op. cit.， p.619. 
$~ 大杉編，前掲書， 224~225頁。
岡田部，前掲書， 111~ 1l 2頁。
側以上については次を参照。 M.Armugum，The Role of Non -Banking Financial Institu-
tions in Indian Economy， Journal of the Gokhale lnstitufe of Policies & Economics， Dec， 
1972， Vol XIV; T.V. Sethuraman， lnstitutional Financingof Economic Development in ln-





が契約したプロジェクト・ローンを含まない CRBIBulletin， ]uly 1975， p.434) J。中央政
府貸付けの原資が外国政府よりの援助であるという事例は， ICICIの場合に典型的に見
られる(立山，前掲「インドの政府系産業金融機関…ωJ1 ~ 12頁)。
~L} RBI， Report on Currency and Finance 1983-84， p.51 / p.152. 
制 次を参照。 ILPICReportCMain)， pp.l 52~153; 立山，前掲「インドの政府系産業金融
機関…伺J33~39頁。









。~ Fourth Lok Sabha， Estimates Committee (1967 -68)， Eleventh Report-Uilisation of 
External Assistance， p.l03. 
制 RBI，lndia包ForeignLiabilities and Assets 1961-Survey Report， p.43. 
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側 RBI， ForeなnCollaboration in lndian lndustη-Survey Report， 1968， p.92 (以下同報告
書を FC-lst Survey Reportと略記) ; Bureau of Public Enterprises， Ministry of In-
dustry， Government of India， Public EnteゆrisesSurvey 1986-87， vol 1， Figure 1.1. / 
p.120. 
側 RBI による 1977~81年を対象とした第 4 次調査によれば，政府会社における93 FCに
おける各国の占める割合は次のとうりである。米国26.9%，日本17.2%，英国11.8%， 
西独11.8%，東欧11.8%(RBI，Foreign Collaboration in lndian lndustη-Fourth Survey 
Report， 1985， p.162)。
刊以上の民間会社 FCにかんする数値の出所は次のとうりである。 FC-1 st Survey 
Report， pp.102~103. 





同 公企業の FCについては以下も参照。 RBI，FC -2nd Survey R，ψort， 1974， pp.85~94 ; 
RBI， FC-4th Survey Report， 1985， pp.155~173; P. Mohanan Pillai， Foreign Collabora-
tion in Public Sector， Economic and Political Weekly， Review of Management， May 1978; 
R. S. Nigam and Prem Singhal， US Collaboration in the Indian Public Sector， R.S. 
Nigam ed.， Issues in Public Enterprises， 1980; Amiya Kumar Bagchi， Public Sector In-
dustry and Quest for Self-Reliance in India， Economic and Political Weekly， Annual 
Number Apr. 1982; Committee on Public Undertakings 1975-76 (Fifth Lok Sabha)， 
Eighty-Ninth Report on Foreign Collaboration in Public Undertakings. 
同立山，前掲「インドの石油産業…J100~ 101頁;同「インドの第 3次 5ヵ年計画期に
おける外資政策の展開過程JIr東南アジア研究年報』第27集(I985年)， pp.83~85/ 
pp.97 ~ 100. Cochin Refineries Ltd.の詳細については次を参照。 UnionGovernment 
(Commercial)， R，φort 01 the Comptroller and Auditor General olIndia， 1973， Part N. 
阿世銀のインド国営石油産業育成政策に対する批判については次を参照。立山「独立よ
り1960年までのインドの外資政策JIr東南アジア研究年報』第24・25合併集 (1983年)， p134 
/ p.142 / p.151 ;同，前掲「インドの第 3次 5ヵ年計画…Jpp.75~76 / pp.82~83. 
同 注 刊の文献0
(79) Modeste Rubinstein， A Non-capitalist Path for Underdeveloped Countries (1)， New 









制 Governmentof India， Planning Commission， Sixth Five Year Plan 1980-85， p.260. 
倒次を参照。 SanjayaBaru， The Economic and Political Consequences of the Fund-







(85) K. Ashok Rao， Issues Regarding the Public Sector that Need Public Debate， Social 




的 Governmentof India， Ministry of Finance， Bureau of Public Enterprises， Public Enter-
prises Survey 1983-84， p.l. 
~~ Bagchi，op. cit.， p.615. 
側次を参照。 AmiyaBagchi. Arun Ghosh. Sreemanta Dasgupta， Industrial Policy and 
the Economy， SocialScientist， 148 CSeptember 1985)， p.3. 
eO) Bagchi，op. cit.， pp.616~62 1. 
。1) 公共部門の低収益・赤字の 3要因のうち第 lと第 3のそれにかんする文献は多く，た
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1. Stee1 Authority of India Ltd. 6，415.76 10.4 
2. Coa1 India Ltd. 6，275.12 10.2 
3. Nationa1 Therma1 Power Corpn. 6，147.79 10.0 
4. Rashtriya Ispat Nigam Ltd. 3， 116.22 5.1 
5. Oi1 & Natura1 Gas Commission 3，078.43 5.0 
6. Nationa1 A1uminium Co. Ltd. 2，632.62 4.3 
7. Rura1 E1ectrification Corpn. Ltd. 2， 112.06 3.4 
8. Food Corporation of India 1，995.67 3.2 
9. Mahanagar Te1ephone Nigam Ltd. 1， 283. 85 2.1 
10. Nationa1 Texti1e corpn Ltd. 1， 237. 2 2.0 
5十 34，294.74 55.7 
中央政府企業総投資額 61， 603 100.0 




1. Oi1 & Natura1 Gas Commission 
2. Indian Oi1 Corporation Ltd. 
3. Nationa1 Therma1 Power Corporation Ltd. 
4. Bharat Heavy E1ectrica1s Ltd. 
5. Mahanagar Te1ephone Nigam Ltd. 
6. Videsh Sanchar Nigam Ltd. 
7. Oi1 India Ltd. 
8. Indian Petro・chemica1sCorporation Ltd. 
9. Bharat Petro1eum Corporation Ltd. 
10. Neyve1i Lignite Corporation Ltd. 
Z十
利益計上企業税引前利益総額





















1. Delhi Transport Corporation 
2. Eastern Coalfelds Ltd. 
3. The Fertilizer Corporation of India Ltd. 
4. Bharat Coking Coal Ltd. 
5. Hindustan Fertilizer Corpn. Ltd. 
6. The Indian Iron & Steel Co. Ltd. 
7. Central Coalfelds Ltd. 
8. Heavy Engineering Corporation Ltd. 
9. Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd. 
10. Hindustan Paper Corporation Ltd. 
計
損失計上企業損失総額







87.71 5. 1 






900. 14 52.7 
1， 708. 38 100.0 
